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MOTTO 
 
Knowledge is better than treasure. Knowledge keeps you and 
you keep the treasure. Knowledge is punishment (judge) and 
treasure is punished. The treasure is less when it is spent but 
knowledge increases when it is spent. 
-Ali Ibn Abi Thalib (Ra)- 
 
 
 
Sometimes the people with the worst past create the best 
future. 
-Umar Ibn Al Khattab (Ra)- 
 
 
 
How foolish is man! He ruins the present while worrying about 
the future, but weeps the future by recalling his past! 
 -Ali Ibn Abi Thalib (Ra)-  
 
 
 
My mama always said, “Life was like a box of chocolates. You 
never know what you’re gonna get”. 
-Forrest Gump- 
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